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影响: ( 1)由于校园文化属于自主文化, 具有强烈的自发倾













































































需要认真思考以下问题: ( 1)以正确的理论为指导, 建设以
优秀的传统文化为主体、健康向上、生动高雅的校园精神文
化; ( 2)加强校风、教风的建设, 形成良好的育人氛围; ( 3)
充分利用各种教育资源, 教育和影响学生的思想观念和行
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